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MARKO MARULI∆ U KANADI
V i n k o   G r u b i π i Ê
Jednodnevni simpozij pod naslovom “Hrvatski renesansni pisac Marko
MaruliÊ” odræan je u SveuËiliπnoj knjiænici u Torontu, u organizaciji “Hrvatske
akademije Amerike”, ogranak Toronto, 28. listopada 2000. U okviru te iste
organizacije u Torontu se svake godine odræava simpozij, a sasvim je naravno da
je ovogodiπnji posveÊen ocu hrvatske knjiæevnosti, glasovitom Europljaninu,
Hrvatu, SpliÊaninu.
Simpozij je najavio uvodnim napomenama ing. Vlado PetranoviÊ, koji se veÊ
godinama kao predsjednik Torontskog ogranka Hrvatske akademije Amerike
zduπno brine za razne Akademijine djelatnosti, a posebno za godiπnji simpozij.
Program je vodila Biserka ButkoviÊ, koja radi kao knjiæniËarka na To-
rontskomu sveuËiliπtu.
Barbara ©eπelj, koja je godinama bila zaposlena u jednoj knjiænici u Windsoru,
u uvodnom predavanju je prikazala MaruliÊev æivot i djelo, a Anita MikuliÊ
KovaËeviÊ, koja priprema doktorat iz hrvatske renesanse na Torontskom
sveuËiliπtu, govorila je o biblijskim æenama u MaruliÊevim djelima, posebno o
Juditi i Suzani, njihovim sliËnostima i razliËnostima.
Dr. Vlado Bubrin, koji podjednako vrsno vlada engleskim, hrvatskim i
slovaËkim osvrnuo se na MaruliÊeve prijevode na engleski, proËitavπi i nekoliko
vlastitih prijevoda, a posebno je privukao paænju njegov prijevod veÊeg dijela
Suzane u kojoj se opisuje njen vrt. Za svaki hrvatski izraz Bubrin je uspio pronaÊi
i englesku rijeË.
U osvrtu na MaruliÊeve dijaloπke pjesme i drame dr. Vinko GrubiπiÊ se dræao
tekstova objavljenih u 10. knjizi  MaruliÊevih Sabranih djela (Dijaloπki i dramski
tekstovi, priredio Nikica KolumbiÊ) te knjige MaruliÊ, Drame (priredila Marija
Klenovar).
Anglist i poznati πekspirolog, koji veÊ niz godina predaje na jednom
ameriËkom sveuËiliπtu, dr. Ivo ©oljan  naslovio je svoje predavanje “MaruliÊ ‡
naπ suvremenik: modernost Marka MaruliÊa” i u njemu naglasio kako MaruliÊeva
djela od svojih ljudskih i krπÊanskih poruka ni danas nisu niπta izgubila na
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vrijednosti, a onda je akademik Mirko TomasoviÊ  govorio o “Ocu hrvatske
knjiæevnosti u europskom kontekstu”.  TomasoviÊ je naglasio i zorno pokazao kako
je i u 16. stoljeÊu bilo moguÊe biti istovremeno i znaËajan hrvatski pisac, zabrinut
za svoju domaju, i jedan od najuglednijih Europljana svojeg vremena.
Mlada germanistica Gabrijela Mecky, koja priprema doktorat na temu o
Juditama u njemaËkoj knjiæevnosti, usporedila je poimanje Boga u MaruliÊevoj
Juditi i u njemaËkog  protestantskog dramaturga Joachima Greffa, Ëija je Judita
tiskana 1536.
Zavrπno je predavanje pod naslovom “Arhitektura u Splitu iz MaruliÊeva
vremena” odræala Milka ZlomisliÊ, koja je zavrπila arhitekturu na SveuËiliπtu u
Waterloou, a zatim provela neko vrijeme u Italiji i u Hrvatskoj obogaÊujuÊi svoje
znanje prouËavanjem arhitekture u tim dvjema zemljama.
Sva su predavanja na engleskomu i valja se nadati da Êe biti uskoro objavljena.
Odmah sutradan je akademik TomasoviÊ, sigurno danas najbolji znalac
MaruliÊeva æivota i djela, u Hrvatskomu druπtveno-kulturnom centru u Norvalu,
koji vode franjevci, odræao  predavanje za Hrvate Toronta i okolice. Prof.
TomasoviÊ je svoj kratki boravak u Kanadi iskoristio do maksimuma pa je u samo
jednom tjednu odræao joπ tri predavanja: jedno za bivπe studente ZagrebaËkog
sveuËiliπta, zatim u okvirima hrvatskih katoliËkih misija u glavnom kanadskom
gradu Ottawi i u Montrealu. Za organiziranje predavanja u okvirima AMCA
(Udruæenje bivπih studenata hrvatskih sveuËiliπta) posebno je zasluæan Nikola
Demarin, za predavanje u Ottawi Andre i Cvitka FistoniÊ te novi æupnik vlË. Adam,
a za predavanje u Montrealu  fra Ljubo Lebo.
Svima koji su iz πkolskih klupa ponijeli znanje kako je MaruliÊ pisac Judite
“i joπ nekih naboænih djela” torontski simpozij i predavanja akademika TomasoviÊa
te najava  MaruliÊeva opusa u dvadesetak svezaka (koliko Êe njegova sabrana djela
obuhvaÊati) bili su pravo otkriÊe.
Ovaj je (nazovimo ga tako) Torontski simpozij  o MaruliÊu nekako logiËan
nastavak travanjskoga splitskog  simpozija, a organizatori u Torontu su posebno
zahvalni prof. Bratislavu LuËinu i tajnici Marulianuma u Splitu Ankici Plazibat
za pomoÊ u predstavljanju MaruliÊa na zaista lijep naËin. Naime,  na ulazu u najveÊu
kanadsku knjiænicu (po broju knjiga) bio je onaj isti lijepi plakat koji je bio i u
Splitu, a prigodna izloæba MaruliÊevih djela (s mnogo ukusa, kao i oglas o
MaruliÊu, priredila je Dunja LackoviÊ). Bez pomoÊi naπih prijatelja iz Splita
simpozij u Torontu ne bi mogao biti tako uspjeπan.
Ono πto je moæda najvrjednije, i na ovomu se simpoziju pokazalo da ima
nekoliko mladih marulologa koji Êe i s ove strane oceana nastaviti prouËavati
MaruliÊev bogat, zanimljiv i uvijek izazovan opus.
